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Ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar, dia tidak malu 
belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya (Confucius). 
 
Jika kejahatan dibalas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas 
kebaikan itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah 
zalim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji (La 
Roche). 
 
Meniadakan masa lalu adalah tidak mungkin, ia pernah ada. Namun ia menjadi 
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Lampiran 1. Data Penelitian. 
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 Ada dua tujuan yang sudah dicapai. (1) Mendeskrisikan bentuk-bentuk 
dari tindak tutur ekspresif pada kesan untuk guru Bahasa Indonesia PPL UMS 
2013 kelas 8A dan 8B SMP N 1 Teras dan (2) Mendeskripsikan bentuk-bentuk 
dari tindak tutur direktif pada pesan untuk guru Bahasa Indonesia PPL UMS 2013 
kelas 8A dan 8B SMP N 1 Teras. Objek penelitian ini adalah tindak tutur 
ekspresif dan direktif pada kesan dan pesan untuk guru bahasa Indonesia PPL 
UMS 2013 kelas 8a dan 8b SMP N 1 Teras. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah tuturan kesan dan pesan untuk guru bahasa Indonesia PPL UMS 2013. 
Penelitian ini menggunakan teknik pilah unsur penentu (PUP) dengan daya pilah 
yang digunakan adalah daya pilah pragmatis. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) ditemukan 10 bentuk-bentuk tindak 
tutur ekspresif pada kesan untuk guru bahasa Indonesia PPL UMS 2013 kelas 8A 
dan 8B SMP N 1 Teras yakni (a) memuji, (b) berterima kasih, (c)  mengevaluasi, 
(d) mengungkapkan rasa senang, (e) meminta maaf, (f) mengungkapkan rasa tidak 
senang, (g) menyanjung, (h) mengkritik, (i) mengungkapkan rasa suka, dan (j) 
menyayangkan. Pada satu data bisa terdapat satu atau lebih tindak tutur ekspresif. 
Selanjutnya (2) ditemukan 7 bentuk-bentuk tindak tutur direktif pada pesan untuk 
guru bahasa Indonesia PPL UMS 2013 kelas 8A dan 8B SMP N 1 Teras yakni (a) 
mengharapkan, (b) meminta, (c) menasihati, (d) mengusulkan, (e) mengajak, (f) 
mengingatkan, dan (g) menyarankan. Pada satu data bisa terdapat satu atau lebih 
tindak tutur direktif. 
 
Kata Kunci: direktif, ekspresif, pragmatik. 
 
 
 
